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1.  Kinu bora pakulu nkati ya mainsha a binadamu, 
kinani? 
2.  Ankili za mwananlume tajiri ndi zepi? 
3.  Kinani cakijuzi kutenda tajiri ire? 
4.  Mwenyezimungu kamwambira kinani? 
5.  Mbere ya Mwenyezimungu, mali, mana ake 
kinani? 
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Kinyume kuhusu 
Tajiri Sacukuru 
 
(A Parábola do Rico Insensato) 
Kitabu ca wafyomi wapya luga ya Kimwani 
Nível 2 
Usemi wa nkitabu ca Luka 12:13-21 2 
Mwananlume mmoja akimwambira Insa javi: 
- Mwanlimu, tafadali, sowera na nyenye. 
Fungu rangu ra irati anawanyire.  
Insa akijibu: 
- Omi siiri nfalume wenu wa kukulamulani. 
More-more! Kusukwajibuni kuritula. Mali sico 
kinu maalumu nkati ya mainsha. 
Insa kansowera kinyume-ci: 
 
Ákiwepo mwananlume tajiri. Iye ákiwanawo 
masaamba makulu. Kâruwerya pakulu 
mmasamba mwake-mure. Aakiwepo maburo 
akutula vyakurya vire. Vikuti víkiwa vitoto na 
víjala. 
Mwananlume ire akiwaza javi: “Nikúka 
kudangula vikuti vyangu-vire. Nijenge 
vyengine vikulu-vikulu. Nipate kutula 
vyakuriya vyangu. Ikisa, nipumula, kunywa 
na kutenda sherehe. Niwanawo cakuriya 
cingi-cawenye.” 
Mwenyezimungu akimwambira javi: 
- Uwe auna shukurani, úwaza caputu! 
Usiku warero-u upoteya. Ukufwa. Uwe 
kutengeza kinani? Vyakuriya vyako-vyo 
vibaki na nani? 
Insa akamba: 
- Vikunanga novi ka wanu sawacukuru. 
Kinu kikulu ndi kuwa na mali mbere ya 
Mwenyeziimungu. Mali za hahera ndi bora 
pakulu. Ezo mali-zo azipoteya. 
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